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espirituales que aquí subyacen y captar 
el mensaje existencial que la pala-
bra profética dirige a nuestra situación 
de hombres y de creyentes» (pp. 9-10). 
El libro se estructura en catorce ca-
pítulos breves, precedidos por una am-
plia introducción, en la que el autor 
ofrece los datos más significativos de la 
vida de Ezequiel, el ambiente histórico 
y religioso en que se sitúa su actividad, 
la cuestión de la composición del libro, 
y una breve síntesis de las concepciones 
religiosas del profeta. También añade 
una bibliografía actualizada de comenta-
rios y estudios teológicos y espirituales. 
Los capÍtulos distribuyen las gran-
des unidades textuales del libro de Eze-
quiel. Cada capítulo se inicia con uno 
de los fragmentos seleccionados. A con-
tinuación, Savoca expone las líneas 
esenciales de las narraciones, discursos y 
visiones. En unos casos se muestran los 
sentimientos de adoración y disponibili-
dad del profeta ante la majestad divina, 
o bien de apertura y docilidad ante el 
encargo de Dios, o la compasión y con-
fianza en medio de la catástrofe de su 
pueblo, o la lucha abierta contra los fal-
sificadores de la Palabra, etc. 
El autor completa cada capÍtulo con 
unos breves apuntes de análisis estruc-
turalista del fragmento correspondiente. 
Es un libro bien realizado que al-
canza el objetivo que se propone. 
J. R. Villar 
TEOLOGÍA PASTORAL 
Jesús POLO CARRASCO, Razones 
de la Fe, Ed. Palabra, Madrid 1993, 197 
pp., 13,5 x 20. 
Este libro intenta responder, una 
por una, a cincuenta y seis cuestiones 
RESEÑ AS 
sobre la fe. Se trata de las principales 
preguntas que están en la calle: las que 
se presentan diariamente en periódicos, 
tertulias, radio o televisión acerca de la 
fe cristiana. 
La compatibilidad entre el sufri-
miento y la bondad de Dios, el acceso 
histórico a la figura de Jesucristo, la 
autenticidad crítica de los evangelios, la 
resurrección, la actualidad de la moral 
sexual de la Iglesia, el por qué de la 
confesión, la confianza en la Iglesia más 
allá de las debilidades y errores de sus 
miembros: he aquí algunos ejemplos de 
las palpitantes cuestiones que se tratan. 
El autor las agrupa en tres grandes 
capÍtulos: Dios, Cristo, la Iglesia, e in-
tenta responderlas con seriedad y sin re-
huír los problemas. Estamos, pues, ante 
un repaso crítico y bien fundado de la 
Fe del cristiano, en el nivel de la divul-
gación culta. En definitiva, el autor tra-
ta de dejar sentado que la Fe en Dios, 
en Jesucristo y en la Iglesia, lejos de ser 
un anacronismo, es hoy una opción de 
progreso y de futuro en este atardecer 
esperanzado del siglo XX. 
C. Soler. 
Marcella F ARINA - M. L. MAZARELLO 
(eds.), Gesu e il Signo re. La specificita di 
Gesu Cristo in un tempo di pLuraLismo 
reLigioso, (<<I! Prisma», n. 12), Libreria 
Ateneo Salesiano, Roma 1992, 243 pp., 
13 x 20. 
Se recogen en este volumen las Ac-
tas del Congreso de «aggiornamento 
teologico» celebrado en la Pontificia Fa-
cold di Scienze dell'Educazione «Auxi-
lium» celebrado en Roma en la prima-
vera de 1992. Se pretendía con este 
congreso ofrecer a los docentes de las 
Escuelas Superiores y a profesores de 
religión en diversos Centros una recon-
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